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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo durante los meses de mayo a 
agosto del 2016 en la parcela Túpac Amaru II del Centro de Producción Agrícola 
de la Universidad Nacional de Piura ubicada en el distrito de Castilla, provincia y 
departamento de Piura, en una plantación de una hectárea de banano de la 
variedad “Williams“   que contaba con 1.5 años de desarrollo vegetativo con 
distanciamiento de 2.0 m 2.5 m contando con una población de 2,000 plantas por 
hectárea. Los objetivos, consistió en determinar la eficacia de los extractos en 
estudio  como: Golden Natur”lOil (Aceite vegetal de soya al 93%), a la dosis de 1 
Lt por cilindro,  Capsialil (Extracto vegetal de liliácea y solanácea) y Biocinn 
(Extracto vegetal de canela); se evaluó tomando en cada unidad experimental 4 
plantas madres  marcadas con etiquetas adicionándole una cartulina de 25 cm2 (5 
x 5 cm) en la inserción y se registró el número de estadios Ninfales mas adultos. 
Se realizaron tres evaluaciones a los 5, 7 y 10 días; igual que después de la 
segunda aplicación, la identificación de la especie se reportó a  Diaspis boisduvalii, 
el   volumen del caldo insecticida usado en la aplicación para cada unidad 
experimental fue de 2 litros de agua por unidad experimental que equivale a 8 
litros por tratamiento y 444 litros de agua por hectárea. El efecto de los extractos 
sobre los estados adultos y ninfas de las queresas de la especie D. boisduvalii El 
diseño experimental usado fue de bloques completos al azar (BCA) con 6 
tratamientos por 4 repeticiones en ambos ensayos, incluyendo un testigo sin 
aplicar.  Se empleó  el Análisis de Varianza (ANVA) y la prueba de significación de 
Duncan a nivel de 0.05. Durante todo el experimento se trabajó con datos 
originales transformados a la expresión logarítmica de log x + 1 y para medir el 
grado de eficacia de los productos se aplicó la fórmula de SUN Y SHEPARD para 
corregir la mortalidad o incremento de las poblaciones en el testigo. Los resultados 
en la primera aplicación, sobresalió el tratamiento T4 (Golden Natur”lOil + 
Capsialil), que mostro una mejor performance de control con 62.86%,  y el que 
registro una menor población fue el tratamiento  T1 (Golden Natur”lOil) con 15.88 
queresas vivas/planta. Sobre el Grado de Eficacia El T4 (Golden Natur”lOil + 
Capsialil);  a los 7 y 10 días después de la aplicación ocupo el primer lugar con un  
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71.43 y 75% de eficacia con relación a los demás tratamientos. En la segunda 
aplicación: el tratamiento que mostro un mejor comportamiento de control fue el T4 
(Golden Natur”lOil + Capsialil) con 93.33% y también registro menor presencia  
individuos  vivos con 2.08/planta. 
Palabras claves: Extracto, Diaspis, eficacia. 
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ABSTRACT 
The present research was carried out during the months of May to August 2016 in 
the Tupac Amaru II plot in the center of agricultural production at the National 
University of Piura is located in the district of Castile, province and department of 
Piura, in a plantation of one hectare of bananas of the 'Williams' variety that had 
1.5 years of vegetative development with distance of 2.0 m 2.5 m with a population 
of 2.000 plants per hectare. The objective was to determine the effectiveness of 
the extracts in the studio: Golden Natur"lOil (vegetable oil from soybeans to 93%), 
at a dose of 1 Lt per cylinder, Capsialil (vegetal extract of liliacea and solanacea) 
and Biocinn (vegetal extract of cinnamon); was evaluated taking in each 
experimental unit 4 plants marked with tags by adding a poster board of 25 cm2 (5 
x 5 cm) in the insertion and record the number of nymphal stages more adults. 
Three evaluations were carried out to the 5, 7 and 10 days; as well as after the 
second application, the identification of the species is reported to Diaspis 
boisduvalii, the volume of the broth insecticide used in the application for each 
experimental unit was of 2 liters of water per experimental unit that is equivalent to 
8 liters per treatment and 444 liters of water per hectare. The experimental design 
used was randomized complete blocks (BCA) with 6 treatments per 4 repetitions in 
both trials, including a witness without applying. Analysis of Variance (ANVA) and 
the Duncan test of significance level of 0.05. During the whole experiment with 
original data were transformed to the logarithmic expression of log x 1 and to 
measure the degree of effectiveness of the products are applied the formula of 
SUN AND SHEPARD to correct the mortality or increase of the populations in the 
witness. The results in the first application, the treatment T4 (Golden Natur"lOil 
Capsialil), which showed a better performance of control with 89.95%, and that a 
lower population was the treatment T1 (Golden Natur"lOil) with 15.88 queresas 
live/plant. On the effectiveness of the T4 (Golden Natur"lOil Capsialil); at 7 and 10 
days after the application ranked first with a 71.43 and 75% efficiency compared to 
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the other treatments. In the second application: the treatment showed a better 
performance of control was the T4 (Golden Natur"lOil Capsialil) with 93.33% and 
also recorded fewer individuals living with 2.08/plant. 
Keywords: Extract, Diaspis, effectiveness  
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 
 
Dentro de las especies alimenticias de interés actual se encuentra el denominado 
banano Orgánico siendo el valle del chira, ubicado en la provincia de Sullana, la 
principal zona productora de banano orgánico en el país, exportando el 87% del 
volumen total, seguido de Tumbes y Motupe con el 12% y 1%, respectivamente. 
 
El Perú es un productor de banano orgánico que inicio sus exportaciones a partir 
del año 2000, su crecimiento ha tenido un ascenso importante. Ante el complicado 
estado fitosanitario del banano es muy difícil que los pequeños productores del 
valle del chira y se beneficien del excelente panorama que ofrece la exportación 
orgánica de este producto. 
 
El cultivo del banano (Musa acuminata) tiene una gran importancia social y 
económica, por ser uno de los productos fundamentales de la canasta familiar en 
muchos hogares del Perú y en especial en Piura.  Es la fruta más vendida ya que 
es reconocida por sus fuentes de nutrición y energía.  
 
Actualmente dentro del complejo de plagas que atacan al cultivo del banano, las 
cochinillas y las escamas, se han convertido en los insectos de mayor importancia 
económica. 
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El daño se observa como pequeñas manchas cóncavas y cloróticas. 
Indiferentemente del tipo de daño generado, este puede derivar en el rechazo de 
la fruta en la planta empacadora, debido a la pérdida en su calidad. Asimismo, una 
de las mayores amenazas que generan estos insectos, es el hecho de que son 
cuarentenarias en los puertos de destino, por lo que su presencia es motivo de 
destrucción total del embarque, además de causar una madurez desuniforme de 
los frutos, en el caso de Aspidiotus destructor. 
 
Existen 3 clases de escamas que ocasionalmente causan daño en la fruta del 
banano, la escama Boisduval (Diaspis boisduvalii), o la escama de los cocos 
(Aspidiotus destructor), que son plagas de épocas seca. 
 
Considerando lo anterior, fue necesario realizar el presente trabajo de 
investigación con el objetivo de determinar la eficiencia de control de extractos 
orgánicos para el control de la queresa Diaspis spp., así como determinar los 
efectos colaterales de mortalidad de los controladores biológicos y con los 
resultados poder establecer un programa de manejo preventivo y de control 
eficiente. 
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CAPÍTULO II 
REVISIÓN DE LITERATURA 
 
2.1. ORIGEN DEL BANANO 
Soto (12) El sureste asiático se considera el lugar de origen del banano 
cultivado. El cultivo se desarrolló simultáneamente en Malasia y en las islas 
indonesias. 
En los primeros tiempos la hoja del banano se usó como envoltura o como 
fuente de fibra y la fruta como comestible, pero un gran porcentaje de las 
variedades conocidas tenían una alta proporción de semillas. Con los años al 
cultivarse la planta y originarse nuevos mutantes, se obtuvieron formas sin 
semilla en una etapa relativamente temprana de la historia de las plantas 
cultivadas. Referencias sobre el banano se han encontrado en la India 600 
años antes de Cristo. 
Del año 600 al 300 A.C. los indios ya escribían acerca del banano, pero no 
se mencionaba en China hasta 200 años D.C 
 
2.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL BANANO 
2.2.1. Características taxonómicas 
REINO   :   Plantae 
DIVISION    :   Angiospermae 
SUB DIVISION :   Angiospermaphytae 
CLASE  :   Monocotiledonea 
ORDEN   :   Zingiberineae. 
SUB ORDEN :   Zingeiberineae 
FAMILIA  :   Musaceae 
SUB FAMILIA :   Musoideae 
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TRIBU  :   Musaceae 
GENERO    :   Musa 
ESPECIE  :   Musa acuminata 
 
 
2.3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DEL BANANO 
SOTO (12) describe las siguientes características morfológicas del banano: 
 
Planta, herbácea perenne gigante, con rizoma corto y tallo aparente, que 
resulta de la unión de las vainas foliares, cónico y de 3,5-7,5 m de altura, 
terminado en una corona de hojas. 
 
Rizoma o bulbo, Talló subterráneo con numerosos puntos de crecimiento 
(meristemos) que dan origen a pseudotallos, raíces y yemas vegetativas. 
 
Sistema radicular, Posee raíces superficiales que se distribuyen en una 
capa de 30-40 cm, concentrándose la mayor parte de ellas en los 15-20 cm. 
Las raíces son de color blanco, tiernas cuando emergen y amarillentas y 
duras posteriormente. Su diámetro oscila entre 5 y 8 mm y su longitud puede 
alcanzar los 2,5-3 m en crecimiento lateral y hasta 1,5 m en profundidad. 
 
Hojas, La hoja se forma en el interior del pseudotallo y emerge enrollada en 
forma de cigarro. Son hojas grandes, verdes y dispuestas en forma de 
espiral, de 2-4 m de largo y hasta 1,5 m de ancho, con un peciolo de 1 m o 
más de longitud y un limbo elíptico alargado, ligeramente decurrente hacia el 
peciolo, un poco ondulado y glabro. Cuando son viejas se rompen fácilmente 
de forma transversal por el azote del viento.  
 
Tallo, El verdadero tallo es un rizoma grande, almidonoso, subterráneo, que 
está coronado con yemas, las cuales se desarrollan una vez que la planta ha 
florecido y fructificado. A medida que cada chupón del rizoma alcanza la 
madurez, su yema terminal se convierte en una inflorescencia al ser 
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empujada hacia arriba desde el interior del suelo por el alargamiento del tallo, 
hasta que emerge arriba del pseudotallo. 
 
Flores, amarillentas, irregulares y con seis estambres, de los cuales uno es 
estéril, reducido a estaminodio petaloideo. El gineceo tiene tres pistilos, con 
ovario ínfero. El conjunto de la inflorescencia constituye el “régimen” de la 
platanera. Cada grupo de flores reunidas en cada bráctea forma una reunión 
de frutos 
Llamada “mano”, que contiene de 3 a 20 frutos. Un régimen no puede llevar 
más de 4 manos, excepto en las variedades muy fructíferas, que pueden 
contar con 12-14. 
 
Frutos, baya oblonga. Durante el desarrollo del fruto éstos se doblan geo 
trópicamente, según el peso de este, determinando esta reacción la forma 
del racimo. Los plátanos son polimórficos, pudiendo contener de 5-20 manos, 
cada una con 2-20 frutos, de color amarillo verdoso, amarillo, amarillo-rojizo o 
rojo. 
 
2.4. DE LA QUERESA 
 
Gonzales (7) describe a las especies Escamas: Diaspis boisduvallii y 
Aspidiotus destructor  
Las hembras son pequeñas, con cuerpos blandos y están cubiertas por una 
escama de cera; son ovíparas o pseudovivíparas; los huevos están 
protegidos debajo de la escama. Cuando las poblaciones de estos insectos 
aumentan, se pueden encontrar en la corona, el pinzote y en los dedos, 
provocando en este último caso, una pequeña lesión de forma cóncava y 
clorótica. Las escamas presentan un grupo amplio de enemigos naturales 
como avispas parasitoides del género Aphytis, los escarabajos depredadores 
Cryptolae musmontrouzieri, Pentilia sp y Delphastus spy las crisopas 
Ceraeochrysa sp. Para aprovechar este gran potencial de los insectos 
benéficos, es necesario conocer con exactitud cuáles factores dentro del 
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programa de manejo del cultivo, pueden perjudicar o favorecer su 
establecimiento. Para su control, la aplicación de detergente industrial al 
pseudotallo y la corona a razón de 25g/L, utilizando una bomba de espalda o 
un espumón, ha mostrado ser eficiente, pues este producto lava la cera que 
recubre al insecto y lo expone a condiciones desfavorables. Es necesario 
realizar muestreos en áreas donde se localice la plaga utilizando la misma 
metodología descrita para el muestreo de cochinillas, solo que en este caso, 
se requiere hacer más énfasis en la parte superior del pseudotallo y la 
corona. 
 
Pinese y Piper 1994 (11); Trabanino 1998 (14); Fallas 1998 (6) Existen 3 
clases de escamas que ocasionalmente causan daño en la fruta del banano, 
la escama Boisduval (Diaspis boisduvalii), la escama de los cocos 
(Aspidiotus destructor) y la escama de la Florida (Chrysomphalusaonidum). 
 
 
2.5. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
Signoret, 1869 (13) describe: 
Clase  : Hexápoda 
Sub clase : Insecta 
Orden  : Hemíptero 
Sub orden : Sternorrhyncha 
Súper familia : Coccoidea 
Familia  : Diaspididae 
Género  : Diaspis 
Especie : Diaspis boisduvalii (Signoret) 
 
2.6. HOSPEDEROS 
Zimmerman 1948 (15); Dekle 1965 (5); Manifiestan que Diaspis boisduvalii 
ha sido registrado especies en más de 15 familias y 65 géneros, sólo en la 
Florida, pero se encuentra más comúnmente en orquídeas y palmas. Las 
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Orquídeas son el principal hospedero de esta escama se incluyen los 
géneros de orquídeas Cattleya, Dendrobium, Epidendrum, Vanda y 
Oncidium. 
El banano, coco, piña son otros importantes cultivos que ataca esta plaga, 
también se reportan anthurium, ave del paraíso, cactus, palma de coco y 
otras palmeras, cicas, dracaena, y hala. 
 
2.7. MORFOLOGÍA 
Beardsley & González 1975 (3)La duración del ciclo de vida y el número de 
generaciones al año depende de la temperatura, humedad y la lluvia, 
basándose en otras especies tropicales, 30 días es el tiempo aproximado 
para completar el ciclo de vida de huevo a adulto. 
Dekle 1965 (3) (12), Howard et al. 2001 (8), Miller 2005 (10) Las hembras 
son de color blanco a amarillo claro, de aproximadamente 0,05 a 0,09 
pulgadas (1,2 a 2,25 mm) de diámetro, circular u ovalada, y cubierto con una 
ubicación céntrica, circular u oval piel cobertizo-blanco transparente y plana. 
Cuando se retira la cubierta, la proyección como cuernos en ambos lados del 
cuerpo, cerca de la cabeza y el tórax puede ser visible. 
Los machos son ovales a alargarse en forma, con una cubierta blanca y la 
piel cobertizo marginal. Los machos miden aproximadamente 0,04 pulgadas 
(1 mm) de longitud. 
Miller, 2005 (10) Cada hembra adulta puede producir hasta 200 huevos y 
vivir tanto como siete meses. Los huevos eclosionan dentro de cinco a siete 
días y se convierten en los rastreadores. El color del huevo depende de la 
madurez, y varía de claro a amarillo, y finalmente naranja. El desarrollo de 
huevo a los adultos promedios etapa 33 días para los machos y de 50 días 
para las hembras. 
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2.8. DAÑO 
Fallas et al. 1998 (6) Las escamas hembras adultas y las ninfas se alimentan 
de la savia de los tallos, hojas o de la corona y cuello, raramente de la fruta. 
De las excretas del insecto, que son sustancias azucaradas, crecen los 
hongos que forman la fumagina, lo cual influye, reduciendo la calidad y 
apariencia de la fruta. 
 
2.9. CONTROL 
Fallas et al. 1998 (6) Describe a los siguientes controles para las queresas: 
Control Cultural: Realizar prácticas culturales que reduzcan el daño del 
insecto, como la eliminación de hojas en contacto con la fruta, la separación 
del racimo del pseudotallo y realizar una buena práctica de embolse, de tal 
forma que la persona que realice esta actividad evite tocar las hojas de la 
planta infestada. 
Control Biológico: Las poblaciones de este insecto han sido reguladas por 
Himenópteros o neurópteros como Crysoperla sp., así como varias especies 
de coccinélidos o mariquitas. 
Control Químico: la cera de las escamas que cubre al insecto es una barrera 
física, que hace difícil el control con los insecticidas. Sin embargo, el tratar de 
eliminar esta barrera con detergentes u otros productos que bloqueen la 
respiración del insecto como los aceites, tienen buen resultado sobre su 
manejo. 
AOS Videoteca 2008 (1) Manifiesta que: 
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Aceites hortícolas suelen ser muy eficaces para el control de cochinillas, pero 
las etiquetas del producto se deben seguir cuidadosamente. Por ejemplo, los 
aceites latentes aplicados a la etapa de crecimiento activo de una planta 
pueden resultar en un efecto de la quema en el material vegetal. Debido a 
que los rastreadores tienden a establecerse en las superficies de las hojas 
superior e inferior, cerca de la base de la planta, y en vainas de las hojas, la 
cobertura de pulverización minuciosa es importante. 
 
2.10.  DE LOS EXTRACTOS 
 Borrero 2003(2): Cuando estamos haciendo la transición de agricultura 
convencional a agricultura alternativa, es común que se presenten problemas 
por el ataque de insectos y/o microorganismos sobre las plantas, haciéndose 
necesario tomar alguna medida de control, para lo cual podemos utilizar los 
Bio-preparados, los cuales podemos fabricar aprovechando la gran riqueza 
que poseemos en biodiversidad en lo que respecta a las plantas y otros 
materiales que podemos encontrar en nuestra misma parcela o región. Un 
Bio-preparado es una combinación o mezcla de sustancias que tienen 
propiedades nutritivas para la planta y repelente o atrayente de insectos, así 
como para el control de diferentes enfermedades.  
2.10.1. Tipos de Extractos 
 Blog: Agroindustrias No alimentarias Define que: 
 El Hidrolato es el agua que se usa en la producción o la destilación de 
las plantas aromáticas para obtener los Aceites Esenciales, además se 
conocen como aguas florales o Hidrosol. El vapor de agua atraviesa 
las plantas. Al salir del recipiente, este vapor de agua enriquecido con 
los aceites esenciales que contienen las plantas, es condensado en un 
tubo mantenido al frío. El líquido recogido se compone de trazas de 
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aceite esencial y de agua: el agua floral es el agua enriquecida 
naturalmente con aceites esenciales (alrededor de 0,1%) 
 Las soluciones coloidales a diferencia de las soluciones verdaderas no 
son ópticamente vacías y vistas con el ultramicroscopio se observan 
miles de partículas moviéndose rápidamente al azar. Estas partículas 
se encuentran bajo la forma de agregados polimoleculares. Su tamaño 
es variable, pudiendo encontrarse desde partículas de una milimicra a 
una micra. Estas propiedades distinguen esencialmente al estado 
disperso y a los fenómenos relacionados a dicho estado, en particular 
los efectos de superficie ejercidos por las micelas (así se denomina a 
las partículas sólidas de la solución coloidal) debido a que la dispersión 
les confiere una superficie total muy grande, de gran influencia en la 
mayoría de las propiedades del suelo de interés agronómico. 
 Los Purines son líquidos obtenidos como resultado de la mezcla 
voluntaria de extractos de ciertas plantas consideradas alelopáticas o 
medicinales. Las plantas utilizadas en su preparación cuentan en su 
composición con sustancias que nutren la planta y previenen la 
aparición de plagas o enfermedades. 
 Hidrolato y purines se elaboran a partir de la selección de la planta y 
órgano de la planta a utilizar, se procede luego a machacar las plantas, 
luego las colocamos en un recipiente, agregamos agua fría, dejándolas 
por un espacio de uno (1) a tres (3) días, tiempo después del cual 
podemos colar y aplicar. 
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CAPÍTULO III 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIE 
Con el fin de verificar la 
correcta identificación de la 
especie en estudio se creyó 
conveniente enviar muestras 
de pseudotallos con queresas 
del campo experimental 
acondicionadas en tapers y 
fueron remitidas al 
laboratorio del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) para su respectiva 
identificación. 
Dentro de los resultados de identificación se reporto a la especie 
Diaspis boisduvalii según formato N° 104094 – 2016 (se ajunta en 
anexos) 
 
3.2. LUGAR DE EJECUCIÓN 
El presente trabajo de investigación en la fase de campo se realizó en una 
plantación de una hectárea de banano de la variedad “Williams“que contaba 
con 1.5 años de desarrollo vegetativo y en plena fase de fructificación y 
posterior cosecha, durante los meses de mayo a agosto del 2016, en la 
parcela Túpac Amaru II, del Centro de Producción Agrícola de la 
Universidad Nacional de Piura ubicada en el distrito de Castilla, provincia de 
Piura, departamento de Piura. 
Figura 3.1: Estadios adultos hembras y ninfas de D. bosduvalli 
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El sistema de siembra es de líneas con distanciamiento de 2.0 m 2.5 m 
contando con una población de 2,000 plantas por hectárea. 
 
 
 
3.3. MATERIALES Y EQUIPOS 
Dentro de los materiales de laboratorio que se utilizaron fueron: vasos 
graduados de pírex de 500 ml, pipetas, además de losextractos como: 
- Golden Natur”lOil (Aceite vegetal de soya al 93%) 
- Capsialil (Extracto vegetal de liliácea 
(43.4%) y solanácea (54.20%)) 
- Biocinn (Extracto vegetal de canela al 
15%) 
 
De los materiales de campo se utilizaron fueron: 
cartulinas, hilo pabilo, plumones, libreta de 
apuntes. 
Además se utilizaron equipos como: Lupa de 25 
x, cámara fotográfica, microscopio estereoscopio, mochila manual con 
capacidad de 20 litros de agua y USB. 
 
3.4. METODOLOGÍA 
3.4.1. Selección de la parcela experimental 
Para la selección de la parcela experimental se realizó una evaluación 
previa en el cultivo de banano instalado, para elegir el área 
experimental teniendo en cuenta la homogeneidad de las poblaciones 
de la queresa en estudio. 
 
3.4.2. Evaluación de las poblaciones previas  
Posteriormente se realizó la evaluación previa de las poblaciones de 
queresa en una planta madre de banano colocando una cartulina de 25 
Figura 3.2: Materiales y preparación 
de las mesclas de los extractos 
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cm2 (5 x 5 cm) en la insercióncon el objeto de verificar si se encontraba 
distribuida uniformemente. El experimento se inició cuando el promedio 
de queresas (estados adultos más Ninfales) fue de 33.46 en 25 cm2 por 
planta. 
3.4.3. Aplicación de los tratamientos 
La aplicación de los tratamientos se 
realizó después de efectuar una prueba 
de calibración con el fin de calcular la 
cantidad de solución necesaria para cada 
unidad experimental. 
 
Los extractos se aplicaron con una 
mochila de 20 Lt de capacidad, previo 
lavado de la mochila así como la boquilla 
con agua más detergente antes y 
después de cada aplicación esta 
aplicación fue dirigida solo en el 
pseudotallo desde la intersección de las hojas hasta la parte basal. 
 
El volumen de aspersión usado en la aplicación para cada unidad 
experimental fue de 2 litros de agua por unidad experimental que 
equivale a 8 litros por tratamiento y 444 litros de agua por hectárea. 
 
3.4.4. Evaluación poblacional después de las aplicaciones 
El efecto de los extractos sobre los estados 
adultos y ninfas de las queresas de la 
especie D.boisduvalli se evaluó tomando de 
cada unidad experimental (parcelita) 4 
plantas madres debidamente marcadas con 
etiquetas y se registró en número de 
Figura 3.3: Aplicación de los tratamientos 
Figura 3.4: Marcado y etiquetado de 
plantas para evaluación 
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estados Ninfales mas adultos y fueron anotadas en libretas de 
apuntes. 
 
 
 
En la primera evaluación entomológica (evaluación previa) a parte de 
registrar las queresas, se registró los controladores biológicos 
existentes en cada planta evaluada. 
 
Con el fin de observar un mejor control y medir la eficacia de los 
extractos se realizaron 2 aplicaciones, la primera inmediatamente 
después de la evaluación previa y la segunda después de la tercera 
evaluación es decir a los once días después de la primera aplicación. 
 
Después de primera aplicación se realizó tres evaluaciones a los 5, 7 
y 10 días, al igual que después de la segunda aplicación, que 
sirvieron para demostrar cuál de los extractos escogidos mostraron 
su efecto inmediato sobre las queresas e igual para ver el efecto 
detrimental inmediato sobre los controladores biológicos. 
 
Figura 3.5: Croquis del campo experimental y aleatorización. 
 
  
 
BLOQUE I 
 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 
BLOQUE II 
 
      
BLOQUE III 
 
      
BLOQUE IV 
 
      
 
 
 
 
10 m 
10 m 
40 m 
60 m 
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Cuadro 3.1: Claves y tratamientos utilizados durante el ensayo. Piura 2016. 
 
CLAVE TRATAMIENTOS 
T1 GOLDEN NATUR’L OIL 
T2 CAPSIALIL (Extracto de ajo y 
ají) 
T3 BIOCINN 
T4 GOLDEN NATUR’L OIL + 
CAPSIALIL 
T5 GOLDEN NATUR’L OIL + 
BIOCINN (Extracto de canela) 
T6 TESTIGO 
 
 
3.4.5. Análisis de los resultados 
Los extractos ensayados, su formulación, ingrediente activo así como el 
producto comercial se presenta en el Cuadro 3.2 y la descripción 
técnica detallada de los productos empleados se presenta en el anexo 
del presente trabajo. 
 
El diseño experimental usado fue de bloques completos al azar (BCA) 
con 6 tratamientos por 4 repeticiones en ambos ensayos, incluyendo un 
testigo sin aplicar 
 
El campo experimental para la aplicación, cuyo croquis se adjunta, tuvo 
las siguientes descripciones: 
 
Número de unidades experimentales:   = 24 
Número de unidades experimentales por bloque: = 06 
Nº de bloques:      = 04 
Área de unidad experimental 10 x 10 m   = 100 m2 
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Área de bloques 60 x 10 m    = 600 m2 
Área total de la parcela experimental: 60 x 40 m  = 2400 m2 
 
 
Para realizar la significación de los tratamientos, así como para 
comparar los resultados, se utilizó el Análisis de Varianza (ANVA) y la 
prueba de significación de Duncan a nivel de 0.05durante todo el 
experimento se trabajó con datos originales transformados a la 
expresión logarítmica de log x + 1 donde x es el número de queresas 
(ninfas más adultos) por planta y para medir el grado de eficacia de los 
productos se aplicó la fórmula de SUN Y SHEPARD: 
 
 
% de grado de eficiencia =  Pt – Pck 
                                             ------------------- 
                                              100 – Pck 
Donde: 
Pt = Diferencia (%) de mortalidad o incremento después de la 
aplicación de los tratamientos 
Pck = Diferencia de mortalidad o incremento después de la aplicación 
del testigo. 
 
Esta fórmula se usó para corregir la mortalidad o incremento de las 
poblaciones de los tratamientos con relación a la disminución o 
incremento de las poblaciones en el testigo. 
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Cuadro 3.2: Nombre Genérico, Nombre Comercial, Dosis por Cilindro 
de producto comercial e ingrediente activo de los extractos utilizados en 
el experimento. 
 
NOMBRE 
GENERICO 
COMERCIAL 
NOMBRE COMERCIAL DOSIS POR CILINDRO 
P.C./200 
Litros 
P.C / Litro 
GOLDEN 
NATUR’L OIL 
Aceite Vegetal de soya 
al 93% 
1.0 Lt. 4.65 gr / Lt 
CAPSIALIL Extracto Vegetal de 
Liliácea (43.4%) y 
Solanácea (54.20%) 
400 ml  0.868 gr / Lt 
BIOCINN Extracto Vegetal de 
Canela (15%) 
400 ml  3 gr / Lt 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Según las observaciones realizadas en cada planta se puede indicar que el 
insecto plaga D. boisduvalii (según certificado de identificación por SENASA ver 
anexo) preferentemente ataca en la inserción de las últimas hojas del pseudotallo, 
pero cuando se incrementan las poblaciones de dispersa por todo el pseudotallo y 
en hojas jóvenes donde los estados adultos hembras y ninfas que son 
estacionarias se alimentan succionando la sabia de la planta produciendo 
amarillamiento y secamiento de hojas de los cuales son muy notorios. 
 
4.1. EVALUACIONES DEL PRIMER ENSAYO 
Las pruebas de evaluación de las poblaciones de queresas se hicieron 
tomando 4 plantas por unidad experimental totalizando 16 plantas por 
tratamiento  y los datos obtenidos fueron usados para el cálculo de Análisis 
de Varianza (ANVA), Coeficiente de Variabilidad (CV) y la prueba de 
Duncan a nivel de 0.05, pruebas necesarias para la presentación de los 
cuadros y gráficos. 
 
4.1.1. Evaluación 24  horas entes de la aplicación 
La evaluación de la queresas antes de la aplicación de los tratamientos 
fue homogénea estadísticamente conforme a lo señalado en el análisis 
de Varianza y las pruebas de Duncan al nivel de 0.05 por tratamiento 
con datos transformados a la expresión de log x + 5, dando como 
resultados que no existen diferencias significativas entre bloques y 
tratamientos, el coeficiente de variabilidad fue de 33.33% (Cuadro 4.1) y 
los promedios oscilaron entre 22.75 queresas para el tratamiento (T3) 
Biocinn y 34.25 queresas para el tratamiento (T5) Golden Natur”lOil + 
Biocinn, apreciándose que estadísticamente no hay ninguna 
comparación significativa entre los tratamientos (Cuadro 4.2). 
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En la Figura 4.1 se presenta el comportamiento de las poblaciones de 
queresas evaluadas antes de la aplicación de los tratamientos. 
 
Cuadro 4.1: Análisis de Varianza del número de queresas (D. 
boisduvalii) por planta de banano por tratamiento. 24 horas antes de la 
aplicación. Datos transformados log de x + 5, Piura 2016. 
FV GL SC CM Fc SIG. 
TRATAMIENTOS 5 3,44 0,69 0,06 NO 
BLOQUES 3 129,13 43,04 0,06  NO 
ERROR EXP. 16 171,25 10,70     
TOTAL 24 174,6947       
      
CV (%) 33,33     
 
Cuadro 4.2: Duncan al nivel de 0.05 y Promedio de queresas (D. 
boisduvalli) por planta de banano por tratamiento. 24 horas antes de la 
aplicación. Piura 2016. 
CLAVE  TRATAMIENTOS PROMEDIO  DUNCAN 
0.05  
T3 BIOCINN 22.75 a 
T1 GOLDEN NATUR’L OIL 25.50 a 
T2 CAPSIALIL 31.75 a 
T6 TESTIGO 33.50 a 
T4 GOLDEN NATUR’L OIL + 
CAPSIALIL 35.00 
a 
T5 GOLDEN NATUR’L OIL + 
BIOCINN 34.25 
a 
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Figura 4.1: Comparación del número de queresas por plantas de 
banano por tratamiento. 24 horas antes de la aplicación. Piura 2016. 
 
 
 
4.1.2. Evaluación a los 5 días después de la aplicación 
 
En esta evaluación la población de queresas con relación a la 
evaluación previa se observa que han disminuido en los tratamientos 
pero no hay diferencia significativa entre los tratamientos pero si entre 
los bloques, conforme a los resultados del ANVA, el coeficiente de 
variabilidad fue de 29.97% (Cuadro 4.2) 
 
Cuadro 4.3: Análisis de Varianza del número de queresas (D. 
Boisduvallii) por planta de banano por tratamiento.5 días después de la 
primera aplicación. Datos transformados log de x + 5, Piura 2016. 
FV  GL   SC   CM  Fc  SIG.  
 
TRATAMIENTOS 
      
5,00  
          
16,68  
           
3,34  
      
0,43  
 
NO  
 
BLOQUES 
      
3,00  
          
92,23  
         
30,74  
      
3,94  
  
* 
 
ERROR EXP 
    
16,00  
        
124,79  
           
7,80  
    
 
TOTAL 
    
24,00  
        
141,46  
      
      
CV (%) 29,97     
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En el Cuadro 4.4, observamos que a los 5 días después de la aplicación 
estadísticamente no hay diferencia entre los tratamientos según el 
Duncan a nivel de 0.05, pero numéricamente el tratamiento aplicado 
con Golden Natur”lOil (T1) ocupa el primer lugar pero sin superar 
estadísticamente a los demás tratamientos registrando 15.75 queresas. 
 
Con relación al porcentaje de grado de eficacia el tratamiento aplicado 
con Capsialil (T2) ocupa el primer lugar con el 46.46% seguido de 
Golden Natur”lOil + Capsialil (T4) con el 41.43% de control de queresas. 
 
En la Figura 4.2 se presenta las poblaciones de queresas  5 días 
después de la aplicación, donde el tratamiento aplicado con Biocinn 
(T3) y el testigo (T6) incrementan sus poblaciones con relación a la 
evaluación previa con el 38.46 y 9.70% respectivamente. 
 
 
Cuadro 4.4: Promedios, Duncan al nivel de 0.05 y Porcentaje de Grado 
de Eficacia del número de queresas por planta de banano por 
tratamiento. 5 días después de la primera aplicación. Piura 2016. 
CLAVE TRATAMIENTOS PROMEDIOS DUNCAN 
0.05 
GRADO DE 
EFICACIA  
        (%)         
T1 GOLDEN NATUR’L OIL 15.75 a 38,24 
T4  GOLDEN NATUR’L OIL 
+ CAPSIALIL 
20.50 a 41.43 
T2 CAPSIALIL 17.00 a 46.46 
T5 GOLDEN NATUR’L OIL 
+ BIOCINN 
26.00 a 24.09 
T3 BIOCINN 31.50 a -38.46 
T6 TESTIGO 36.75 a -9,70 
(-) Aumento de poblaciones 
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Figura 4.2: Comparativo del número de queresas vivas por planta de 
banano por tratamiento. 5 días después de la primera aplicación. Piura 
2016. 
 
 
 
 
4.1.3. Evaluación a los 7 días después de la aplicación 
 
En el Cuadro 4.5 se observa que en esta evaluación estadísticamente 
no hay diferencia significativa entre los tratamientos pero entre los 
bloques si hay diferencia significativa, según el análisis de varianza 
(ANVA), el coeficiente de variabilidad fue de 27.95% 
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Cuadro 4.5: Análisis de Varianza del número de queresas 
(D.boisduvalli) vivas por planta de banano por tratamiento, 7 días 
después de la primeraaplicación. Datos transformados log de x + 5, 
Piura 2016. 
 
FV GL SC CM Fc SIG. 
 
TRATAMIENTOS 
 
5 
33,91             
6,78  
      
1,13  
 
NO 
 
BLOQUES 
 
3 
          
65,56  
         
21,85  
      
3,63  
 
** 
 
ERROR EXP. 
 
16 
          
96,37  
           
6,02  
    
 
TOTAL 
 
24 
        
130,27  
      
      
CV (%) 27,95     
 
En el presente Cuadro (4.6), según el Duncan al nivel de 0.05 de 
probabilidades sobre el número de queresas todos los tratamientos se 
comportan estadísticamente iguales, pero numéricamente el tratamiento 
Golden Natur”lOil + Capsialil ocupo el primer y reporto un promedio de 
10 queresas  por planta. 
 
Con relación al porcentaje de Grado de Eficacia la mezcla de Golden 
Natur”lOil mas Capsialil (T5) ocupo el primer lugar con el 71.43% 
seguido del tratamiento aplicado con Capsialil (T1) con el 62.20% de 
mortalidad de queresas, en cambio Biocinn (T2) y el testigo (T6) 
incrementaron sus poblaciones con el 9.89 y 7.46% respectivamente. 
(Cuadro 4.6). 
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Cuadro 4.6: Promedios, Duncan al nivel de 0.05 y Porcentaje de Grado 
de Eficacia del número de queresas por planta de banano por 
tratamiento. 7 días después de la primera aplicación. Piura 2016. 
 
 
CLAVE 
 
TRATAMIENTO 
 
PROMEDIO 
 
DUNCAN 
0.05 
GRADO 
DE 
EFICACIA 
(%) 
T4 GOLDEN NATUR’L 
OIL + CAPSIALIL 
10.00 a 71.43 
T1 GOLDEN NATUR’L 
OIL 
10.75 a 57.80 
T2 CAPSIALIL 12.00 a 62.20 
T5 GOLDEN NATUR’L 
OIL + BIOCINN 
24.50 a 28.47 
T3 BIOCINN 25.00 a -9.89 
T6 TESTIGO 36.00 a -7,46 
 (-) Aumento de poblaciones 
 
En la Figura 4.1 se representa el número de queresas  a los 7 días 
después de la aplicación con relación a la evaluación previa donde el 
tratamiento aplicado con Biocinn (T3) y el testigo (T6) incrementan sus 
poblaciones en cambio en los demás tratamientos el comportamiento 
de las poblaciones son menores con relación a los demás tratamientos. 
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Figura 4.3: Comparativo del número de queresas por planta de banano 
por tratamiento. 7 días después de la primera aplicación. Piura 2016. 
 
 
4.1.4. Evaluación a los 10 días después de la aplicación 
 
Las  evaluaciones queresas después de los 10 días de la aplicación se 
observa que no hay diferencia significativa entre los tratamientos pero 
en los bloques la diferencia es altamente significativa, según los 
resultados del ANVA, el coeficiente de variabilidad fue de 20.91%.  
(Cuadro 4.7) 
 
Cuadro 4.7: Análisis de Varianza del número de queresas por planta de 
banano por tratamiento.10 días después de la primera aplicación. Datos 
transformados log de x + 5, Piura 2016. 
FV GL SC CM Fc SIG. 
 
TRATAMIENTOS 
 
5 
          
26,59  
           
5,32  
      
1,54  
 
NO 
 
BLOQUES 
 
3 
          
40,57  
         
13,52  
      
3,93  
 
** 
 
ERROR EXP. 
 
16 
          
55,12  
           
3,44  
    
 
TOTAL 
 
24 
          
81,71  
      
      
CV (%) 20,91     
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Según el Duncan a nivel de 0.05 de probabilidades los tratamientos 
aplicados estadísticamente se comportan iguales pero numéricamente 
el tratamiento aplicado con la mezcla de Golden Natur”lOil mas Capsialil 
(T4) reporto 8.75 queresas por planta.  Además este mismo tratamiento 
ocupo el primer lugar con el 75% de grado de Eficacia, en cambio el 
testigo incremento sus poblaciones con el 11.94% de queresas. 
 
La Figura 4.4 representa el comparativo del número de queresas por 
tratamiento 10 días después de la primera aplicación donde se observa 
que solo en el testigo (T6) incrementa sus poblaciones de 33.5 a 37.5 
queresas por planta. 
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Cuadro 4.8: Promedios, Duncan al nivel de 0.05 y Porcentaje de 
Eficacia del número de queresas por planta de banano por tratamiento. 
10 días después de la primera aplicación. Piura 2016. 
 
 
CLAVE 
 
TRATAMIENTOS 
 
PROMEDIO 
 
DUNCAN 
0.05 
GRADO 
DE 
EFICACIA 
(%) 
T4 GOLDEN 
NATUR’LOIL + 
CAPSIALIL 
8.75 a 75.00 
T2 CAPSIALIL 11.00 a 65.35 
T1 GOLDEN 
NATUR’LOIL 
11.50 a 54.90 
T3 BIOCINN 20.50 a 9.89 
T5 GOLDEN 
NATUR’LOIL + 
BIOCINN 
21.25 a 37.96 
T6 TESTIGO 37.00 a -11.94 
 (-) Aumento de poblaciones 
 
Figura 4.4: Comparativo del número de queresas por planta de banano 
por tratamiento. 10 días después de la primera aplicación. Piura 2016. 
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4.1.5. Evaluaciones de queresas  registradas durante la primera 
aplicación  
En esta primera aplicación de los tratamientos para el control de 
queresas según resultados tenemos que a los 5 días  el tratamiento 
(T1) donde se aplicó Golden Natur”lOil registro la menor cantidad de 
queresas vivas con 15.75 especies, a los 7 y 10 días el tratamiento (T4) 
donde se aplicó la mezcla de Golden Natur”lOil + Capsialil registro 10  y 
8.75 queresas por planta es decir se reportaron  poblaciones menores 
que los demás tratamientos, en cambio el testigo (T6) incremento sus 
poblaciones en las tres evaluaciones comparando con las poblaciones 
de la evaluación previa, según el Cuadro 4.9. 
Según el promedio de las tres evaluaciones el producto Golden 
Natur”lOil (T1) registro las poblaciones más bajas con 15.88 queresas 
por planta con relación a los demás tratamientos. Estos resultados se 
presentan en la Figura 4.5. 
 
Cuadro 4.9: Promedios de queresas registradas durante la primera 
aplicación de los tratamientos por plantas de banano. Piura 2016. 
CLAVE TRATAMIENTOS EVAL 
PREVIA 
5 
DDA 
7 
DDA 
10 
DDA 
PROMEDIO 
T1 (Golden Natur"l oil) 25.50 15.75 10.75 11.50 15.88 
T2 (Capsialil) 31.75 17.00 12.00 11.00 17.94 
T3 (Biocinn) 22.75 31.50 25.00 20.50 24.94 
T4 (Golden N+Capsialil)   35.00 20.50 10.00 8.75 18.56 
T5 (Golden N.+Biocinn) 34.25 26.00 24.50 21.25 26.50 
T6 (Testigo) 33.50 36.75 36.00 37.50 35.94 
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Figura 4.5: Comparativo del número de queresas por tratamiento por 
plantas de banano durante la primera la aplicación. Piura 2016. 
 
 
 
Según el Cuadro 4.10 registra el Grado de Eficacia de cada tratamiento 
después de la primera aplicación sobre el control de las queresas en las 
plantas de banano, donde el tratamiento aplicado con Capsialil ocupo el 
primer lugar con el 46.46% de control a los 5 días después de la 
aplicación, a los 7 y 10 días el tratamiento (T4) donde se aplicó la 
mezcla de Golden Natur”lOil + Capsialil ocupo el mayor grado de 
eficacia sobre el control de las queresas con el 71.43 y 75% 
respectivamente, lo cual nos indica que el grado de eficiencia se fue 
incrementando en cada evaluación 
 
También se reporta en el cuadro el promedio del grado de eficacia de 
las tres evaluaciones siendo el tratamiento T4 (Golden Natur”lOil + 
Capsialil) que ocupo el primer lugar con el 62.86% seguido del 
tratamiento T2 (Capsialil) con el 58.01% de control. 
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Estos resultados se presentan en la Figura 4.6. 
Cuadro 4.10: Porcentaje (%) del Grado de Eficacia de los tratamientos 
registrados durante la primera aplicación por plantas de banano. Piura 
2016. 
 
CLAVE 
 
TRATAMIENTOS 
DIAS DESPUES DE 
1ERA APLICACIÓN 
 
PROMEDIO 
5 7 10 
T1 GOLDEN NATUR’L 
OIL 
38,24 57,84 54,90     50,33  
T2 CAPSIALIL 46,46 62,20 65,35     58,01  
T3 BIOCINN -38,46 -9,89 9,89    -12,82  
T4 GOLDEN NATUR’L 
OIL + CAPSIALIL 
42,14 71,43 75,00 62,86  
T5 GOLDEN NATUR’L 
OIL + BIOCINN 
24,09 28,47 37,96     30,17  
T6 TESTIGO -9,70 -7,46 -11,94      -9,70  
(-) Aumento de poblaciones 
 
 
Figura 4.6: Comparativo del Porcentaje (%) del Grado de Eficiencia sobre el 
control de la queresas  por tratamiento por plantas de banano durante la 
primera  la aplicación. Piura 2016. 
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4.2. EVALUACIÓN DEL SEGUNDO ENSAYO 
Se realizó una segunda aplicación a las mismas plantas aplicadas 
anteriormente y con las mismas dosis de cada tratamiento a los 11 días 
después de la primera aplicación, con el fin de asegurar la mortalidad de las 
queresas vivas que continúan realizando daños a los pseudotallos. 
 
4.2.1. Evaluación a los 5 días después de la aplicación 
A los 5 días después de la segunda aplicación se observa en el Cuadro 
4.11 que hay diferencia altamente significativa entre los tratamientos y los 
bloques conforme a los resultados del ANVA, el coeficiente de variabilidad 
fue de 17.59%. 
 
Según el Duncan al nivel de 0.05 de probabilidades reportado en el 
Cuadro 4.12, podemos mencionar que el tratamiento (T4) donde se aplicó 
Golden Natur”lOil + Capsialil registro el menor número de queresas vivas 
por planta con 2.75 especies, en cambio Biocinn (T3) y el testigo (T6) 
incrementaron sus poblaciones con relación a la evaluación previa en 25.5 
y 37.5 especies por planta respectivamente.   
 
En cuanto al grado de eficacia de los tratamientos el mismo tratamiento 
(T4) ocupo el primer lugar con el 92.14% de control sobre las queresas en 
cambio Biocinn (T3) y el testigo (T6) incrementan sus poblaciones en 
12.09 y 11.94% respectivamente. 
 
Estos resultados se presentan en la Figura 4.7. 
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Cuadro 4.11: Análisis de Varianza del número de queresas por planta de 
banano por tratamiento. 5 días después de la segunda aplicación. Datos 
transformados log de x + 5, Piura 2016. 
FV GL SC CM Fc SIG. 
 
TRATAMIENTOS 
 
5 
          
68,13  
         
13,63  
      
6,32  
 
** 
 
BLOQUES 
 
3 
          
23,03  
           
7,68  
      
3,56  
 
** 
 
ERROR EXP. 
 
16 
          
34,48  
           
2,15  
    
 
TOTAL 
 
24 
        
102,61  
      
      
CV (%) 17,59     
 
 
Cuadro 4.12: Promedios, Duncan 0.05 y Porcentaje del Grado de Eficacia 
del número de queresas por planta de banano por tratamiento. 5 días 
después de la segunda aplicación. Piura 2016. 
 
 
CLAVE 
 
TRATAMIENTOS 
 
PROMEDIOS 
 
DUNCAN 
0.05 
GRADO 
DE 
EFICACIA 
(%) 
T4 GOLDEN 
NATUR’L OIL + 
CAPSIALIL 
2.75 a 92.14 
T1 GOLDEN 
NATUR’L OIL 
5.00 b 80.39 
T2 CAPSIALIL 4.75 b 85.04 
T5 GOLDEN 
NATUR’L OIL + 
BIOCINN 
17.25 c 49.64 
T3 BIOCINN 25.50 d -12.09 
T6 TESTIGO 37.50 e -11,94 
 (-) Aumento de poblaciones 
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Figura 4.7: Comparativo del número de queresas por planta de banano por 
tratamiento. 5 días después de la segunda aplicación. Piura 2016. 
 
 
 
 
4.2.2. Evaluación a los 7 días después de la aplicación 
 
A los 7 días después de la aplicación se observa que las poblaciones 
de queresas vivas con relación a la evaluación previa continúan 
disminuyendo y según el análisis de varianza (ANVA) hay diferencia 
altamente significativa entre los tratamientos y diferencia significativa 
entre los bloques, el coeficiente de variabilidad fue de 15.07% (Cuadro 
4.13). 
 
Según el Duncan a nivel de 0.05 de probabilidades estadísticamente el 
tratamiento T2 (Capsialil) ocupa el primer lugar con 0.75 queresas por 
planta superando en control a los otros tratamientos.  Este mismo 
producto ocupa el primer lugar con el 97.64 % de grado de eficacia 
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seguido del tratamiento (T4) donde se aplicó Golden Natur”lOil + 
Capsialil) con el 94.29% de control. (Cuadro 4.14). 
 
En la Figura 4.8 se representa el comportamiento de control de los 
tratamientos a los 7 días después de la segunda aplicación. 
 
Cuadro 4.13: Análisis de Varianza del número de queresas por plantas 
por tratamientos.7 días después de la segunda aplicación. Datos 
transformados log de x + 5, Piura 2016. 
FV GL SC CM Fc SIG. 
 
TRATAMIENTOS 
 
5 
        
103,58  
         
20,72  
    
14,03  
 
** 
 
BLOQUES 
 
3 
          
12,04  
           
4,01  
      
2,72  
 
*  
 
ERROR EXP. 
 
16 
          
23,63  
           
1,48  
    
 
TOTAL 
 
24 
        
127,21  
      
      
CV (%) 15,07     
 
 
Cuadro 4.14: Promedios, Duncan al nivel de 0.05 y Porcentaje de 
Grado de Eficacia del número de queresas por planta por tratamiento. 7 
días después de la segunda aplicación. Piura 2016. 
 
 
CLAVE 
 
TRATAMIENTOS 
 
PROMEDIOS 
 
DUNCAN 
0.05 
GRADO 
DE 
EFICACIA 
(%) 
T2 CAPSIALIL 0.75 a 97.64 
T4 GOLDEN NATUR’L 
OIL + CAPSIALIL 
2.00 b 94.29 
T1 GOLDEN NATUR’L 
OIL 
3.00 b 88.24 
T5 GOLDEN NATUR’L 
OIL + BIOCINN 
17.00 c 50.36 
T3 BIOCINN 26.50 d -16.48 
T6 TESTIGO 38.75 e -15.67 
 (-) Aumento de poblaciones 
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Figura 4.8: Comparativo del número de queresas por plantas de banano 
por tratamiento. 7 días después de la segunda aplicación. Piura 2016. 
 
 
 
 
4.2.3. Evaluación a los 10 días después de la aplicación 
 
Según el análisis de varianza (ANVA) a los 10 días después de la 
aplicación se observa que  hay diferencia altamente significativa entre 
los tratamientos y diferencia significativa entre los bloques, el 
coeficiente de variabilidad fue de 19.22% (Cuadro 4.15). 
 
Según el Duncan a nivel de 0.05 de probabilidades (Cuadro 4.16) 
estadísticamente el tratamiento T (Golden Natur”lOil + Capsialil) ocupa 
el primer lugar con 0.75 queresas por planta superando a lo demás 
tratamientos, este mismo producto ocupa el primer lugar con el 95.71 % 
de grado de eficacia en cambio el testigo (T6) incremento sus 
poblaciones con el 4.48% de queresas vivas por planta. 
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En la Figura 4.9 se representa el comportamiento de control de los 
tratamientos a los 10 días después de la segunda aplicación. 
 
Cuadro 4.15: Análisis de Varianza del número de queresas por plantas 
de banano por tratamientos 10 días después de la segunda aplicación. 
Datos transformados log de x + 5, Piura 2016. 
 
FV GL SC CM Fc Tc 
 
TRATAMIENTOS 
 
5 
          
62,34  
         
12,47  
      
5,37  
 
** 
 
BLOQUES 
 
3 
          
16,86  
           
5,62  
      
2,42  
 
* 
 
ERROR EXP 
 
16 
          
37,18  
           
2,32  
    
 
TOTAL 
 
24 
          
99,52  
      
      
 
CV (%) 
    
19,22  
    
 
 
Cuadro 4.16: Promedios, Duncan al nivel de 0.05 y Porcentaje de 
Grado de Eficacia del número de queresas por plantas de banano por 
tratamiento. 10 días después de la segunda aplicación. Piura 2016. 
 
 
 
CLAVE 
 
 
TRATAMIENTOS 
 
 
PROMEDIOS 
 
 
DUNCAN 
0.05 
GRADO 
DE 
EFICACIA 
(%) 
T4 GOLDEN NATUR’L 
OIL + CAPSIALIL 
1.50 a 95.71 
T1 GOLDEN NATUR’L 
OIL 
2.67 b 89.22 
T2 CAPSIALIL 5.50 c 82.68 
T5 GOLDEN NATUR’L 
OIL + BIOCINN 
14.75 d 56.93 
T3 BIOCINN 17.00 e 25.27 
T6 TESTIGO 35.00 f -4.48 
 (-) Aumento de poblaciones 
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Figura 4.9: Comparativo del número de queresas vivas por plantas de 
banano por tratamiento. 10 días después de la segunda aplicación. 
Piura 2016. 
 
 
 
 
 
4.2.4. Evaluaciones de queresas registradas durante la segunda 
aplicación 
 
En la segunda aplicación de los tratamientos para el control de 
queresas según resultados reportados en el Cuadro 4.17, tenemos que 
a los 5 y 7 días  el tratamiento (T4) donde se aplicó Golden Natur”lOil + 
Capsialil registro la menor cantidad de queresas vivas con 2.75 y 1.50 
especies respectivamente, a los 7 días el tratamiento (T2) donde se 
aplicó la mezcla de Capsialil se registró 0.75 queresas por planta es 
decir se reportaron  poblaciones menores que los demás tratamientos, 
en cambio el testigo (T6) incremento sus poblaciones en las tres 
evaluaciones  con un promedio de 37.08, y el tratamiento que reporto la 
menor población durante las evaluaciones fue el tratamiento T4 (Golden 
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Natur”lOil + Capsialil) con 2.08 queresas por planta, según el Cuadro 
4.19. 
 
En la Figura 4.10 se presenta el comportamiento de las poblaciones de 
queresas después de la segunda aplicación donde se puede apreciar 
que el  T4 reporta la menor población con relación a los tratamientos T3 
y T6 reportan las mayores poblaciones durante las tres evaluaciones 
respectivamente. 
 
Cuadro 4.17: Promedios de queresas registradas durante la segunda 
aplicación de los tratamientos por planta de banano. Piura 2016. 
CLAVE TRATAMIENTOS DESPUES DE LA 2DA 
APLICACIÓN 
PROMEDIO 
 5 7 10 
T1 (Golden Natur"l oil) 5.00 3.00 2.75       3.58  
T2 (Capsialil) 4.75 0.75 5.50       3.67  
T3 (Biocinn) 25.50 25.50 17.00     22.67  
T4 (GoldenN+Capsialil)   2.75 2.00 1.50 2.08  
T5 T5(GoldenN.+Biocinn) 17.25 17.00 14.75     16.33  
T6 (Testigo) 37.50 38.75 35.00     37.08  
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Figura 4.10: Comparativo del número de queresas por tratamiento por 
plantas de banano durante la segunda aplicación. Piura 2016. 
 
 
 
 
Según el Cuadro 4.18, registra el Grado de Eficacia de cada tratamiento 
después de la segunda aplicación sobre el control de las queresas en 
las plantas de banano, donde el tratamiento aplicado con Capsialil 
ocupo el primer lugar con el 46.46% de control a los 5 días después de 
la aplicación, a los 7 y 10 días el tratamiento (T4) donde se aplicó la 
mezcla de Golden Natur”lOil + Capsialil registro el mayor grado de 
eficacia sobre el control de las queresas con el 71.43 y 75% 
respectivamente. 
También se reporta en el cuadro el promedio del grado de eficacia de 
las tres evaluaciones siendo el tratamiento T4 (Golden Natur”lOil + 
Capsialil) que obtuvo el primer lugar con el 62.86% seguido del 
tratamiento T2 (Capsialil) con el 58.01% de control. 
 
Estos resultados se representan en la Figura 4.11. 
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Cuadro 4.18: Porcentaje (%) del Grado de Eficacia de los tratamientos 
registrados durante la segunda aplicación por plantas de banano. Piura 
2016. 
CLAVE TRATAMIENTOS DIAS DESPUES DE 
2DA APLICACIÓN 
PROMEDIO 
 5 7 10 
T1 (Golden Natur"l oil) 80.39 80.39 89.22     83.33  
T2 (Capsialil) 85.04 85.04 82.68     84.25  
T3 (Biocinn) -12.09 -12.09 25.27       0.37  
T4 (GoldenN+Capsialil)   92.14 92.14 95.71 93.33  
T5 (GoldenN.+Biocinn) 49.64 49.64 56.93     52.07  
T6 (Testigo) -11.94 -11.94 -4.48      -9.45  
 (-) Aumento de poblaciones 
 
Figura 4.11: Comparativo del número de adultos hembras y ninfas de 
queresas por planta por tratamiento durante la segunda aplicación. 
Piura 2016. 
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4.2.5. Evaluaciones de queresas  registradas durante el ensayo 
En el Cuadro 4.19 observamos el comportamiento de las queresas por 
planta de los tratamientos en estudio durante antes y después de cada 
aplicación y es notorio que de los tratamientos aplicados  tres de ellos 
redujeron las poblaciones con relación a las evaluaciones previas así 
tenemos que el tratamiento T1 donde se aplicó la mezcla de aceite 
vegetal (Golden Natur”lOil)a la dosis de 1 Lt por cilindro inicio las 
poblaciones con 25.50 queresas en la evaluación previa y en la última 
evaluación se evaluó 2.75 queresas vivas, y como promedio registro 
10.61 queresas respectivamente, en el segundo orden se encuentra la 
mezcla de los tratamientos (T4) donde se aplicó Golden Natur”lOil a la 
dosis de 1 Lt más Capsialil a la dosis de 400 cc por cilindro inicio sus 
poblaciones con 35 queresas en la evaluación previa y en la última 
evaluación registro 1.50 con un promedio de 11.50 queresas por planta. 
 
En el testigo (T6) las poblaciones permanecieron altas con relación a 
los demás tratamientos y se reportó durante las evaluaciones como 
promedio 36.43 queresas por planta de banano. 
 
En la Figura 4.12 se reporta el comparativo de las poblaciones de 
queresas después de la primera y segunda aplicación de los 
tratamientos en el cultivo de banano. 
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Cuadro 4.19: Promedios de queresas registradas durante la primera y 
segunda aplicación de los tratamientos por planta de banano. Piura 
2016. 
TRATAMIENTOS 24 HORAS 
ANTES DE 
LA 
APLICACIÓN 
DESPUES DE LA 1ERA 
APLICACIÓN 
DESPUES DE LA 2DA 
APLICACIÓN 
PROMEDIO 
5DD1A 7DD1A 10DD1A 5DD2A 7DD2A 10DD2A 
T1(Golden Natur"l oil) 25.50 15.75 10.75 11.50 5.00 3.00 2.75 10.61 
T2(Capsialil) 31.75 17.00 12.00 11.00 4.75 0.75 5.50 11.82 
T3(Biocinn) 22.75 31.50 25.00 20.50 25.50 25.50 17.00 23.96 
T4(Golden N+Capsialil)   35.00 20.50 10.00 8.75 2.75 2.00 1.50 11.50 
T5(Golden N.+Biocinn) 34.25 26.00 24.50 21.25 17.25 17.00 14.75 22.14 
T6(Testigo) 33.50 36.75 36.00 37.50 37.50 38.75 35.00 36.43 
 
 
Figura 4.12: Comparativo del número de queresas por planta de banano 
por tratamiento durante la primera y segunda aplicación. Piura 2016. 
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T6(Testigo) 33,50 36,75 36,00 37,50 37,50 38,75 35,00
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Con relación al porcentaje del Grado de Eficacia de los tratamientos 
durante el ensayo tenemos que el tratamiento T2 (Capsialil) supero a 
los demás tratamientos con el 70.99 % de control, seguido del 
tratamiento T4 (Golden Natur”lOil + Capsialil) con el 67.28% y el 
tratamiento T1 (Golden Natur”lOil) con el 60.09% respectivamente. En 
cambio el testigo incremento sus poblaciones después de la evaluación 
previa.  (Cuadro 4.20). 
 
4.2.6. Porcentaje (%) de Grado de Eficacia de los tratamientos 
durante el ensayo 
 
Cuadro 4.20: Porcentaje (%) de Grado de Eficacia de los tratamientos 
sobre el control de queresas durante la primera y segunda aplicación en 
banano. Piura 2016. 
 
CLAVE 
 
TRATAMIENTOS 
DIAS DESPUES DE 1ERA 
APLICACIÓN 
DIAS DESPUES DE LA 
2DA APLICACIÓN 
 
PROMEDIO 
5 7 10 5 7 10 
T1 GOLDEN 
NATUR’L OIL 
38,24 57,84 54,90 80,39 88.24 89,21 60,09 
T2 CAPSIALIL 46,46 62,20 65,35 85,04 97.64 82,67 70,99 
T3 BIOCINN -38,46 -9,89 9,89 -12,09 -
16.48 
25,27 -4,86 
T4 GOLDEN 
NATUR’L OIL + 
CAPSIALIL 
42,14 71,43 75,00 92,14 94.24 95,71 67,28 
T5 GOLDEN 
NATUR’L OIL + 
BIOCINN 
24,09 28,47 37,96 49,64 50.36 56,93 33,08 
T6 TESTIGO -9,70 -7,46 -11,94 -11,94 -
15.67 
-4,47 -8,14 
(-) Aumento de poblaciones 
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Figura 4.13: Comparativo sobre el incremento y disminución de las 
poblaciones de queresas durante las aplicaciones de los tratamientos 
en el cultivo de banano. Piura 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.7. EFECTOS DETRIMENTALES DEL CONTROL BIOLOGICO 
 
Durante las evaluaciones de los tratamientos en el cultivo de banano no 
se reportó la presencia de controladores biológicos por lo tanto no se 
realizó ningún análisis. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES 
 
Por las evaluaciones obtenidas se concluye lo siguiente: 
PRIMERA APLICACIÓN: 
 
1. Con relación al promedio de las evaluaciones el tratamiento que presento un 
mejor comportamiento de control fue el T4 (Golden Natur”lOil + Capsialil) con 
62.86% y el que reporto menos poblaciones fue T1 (Golden Natur”lOil) con 
15.88 queresas vivas por planta. 
 
2. Sobre el Grado de Eficacia El T4 (Golden Natur”lOil + Capsialil) a los 7 y 10 
días después de la aplicación ocupo el primer lugar de con el 71.43 y 75% con 
relación a los demás tratamientos. 
 
 
SEGUNDA APLICACIÓN: 
 
3. Con relación al promedio de las tres evaluaciones el tratamiento que presento 
un mejor comportamiento de control fue el T4 (Golden Natur”lOil + Capsialil) 
con 93.33% y también reporto menos poblaciones con 2.08 queresas vivas por 
planta. 
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CAPÍTULO VI 
RECOMENDACIONES 
 
Dentro de las recomendaciones tenemos: 
1. Realizar ensayos toxicológicos de extractos y aceites vegetales que han 
obtenido el mejor control de Eficacia de los productos en estudio. 
 
2. Repetir el ensayo en diferentes épocas del año tomando en cuenta los 
factores climatológicos y la evaluación de la calidad de las racimas  en 
cosecha. 
 
3. Determinar fechas de evaluación a las 24, 48 y 72 horas después de la 
aplicación de los extractos en estudio. 
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Figura 1: Certificado de identificación de especia emitida por SENASA 
